




























































































































































































































国広（1995: 43-44）が多面的多義の関連で紹介している Béjoint の例も紹介しておこう。
Béjoint（230）は‘mouth’について次のような用例を挙げている。文末に日本語の訳をつけ
ておく。
（1）the opening: He took the cigarette out of his mouth「開いている穴」
（2）the lips: She had a wide and smiling mouth「唇」


















（2）．ある社会的環境における特殊化の傾向（specialization in a social milieu; Especialización 
de un medio social）：国広は「使用場面の特殊化」と訳しているが（1982: 100），この過程は，
本稿で紹介している国広の 13 番目の型「語形省略による場面的多義」のことである。
（3）．比喩的な言語（Figurative language; Lenguaje figurado）：隠喩と換喩の例が挙げられて
いる。国広の型では５番目の「比喩的転用」と７番目の「換喩」に対応する。


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 8）　cf. 国広（2006: 2）。
 9）　ウルマンの池上訳に関する彼の書評は，国広（1970: 104-115）に掲載されている。
10）　cf. “Shifts in application are particularly noticeable in the use of adjectives since these are apt to change 




は first half とか upper half とかとともに top とも言い，ウラは bottom とも言うが，top に「表面」，

































































の種類があり，「釘抜き」だけではないし，「釘抜き」なら殴打面にはならない（cf. ‘peen’ の Allen, 
Penguin English Dictionary の定義：“the hemispherical or wedge-shaped end of the head of a hammer 
that is opposite the face and is used for bending, shaping or cutting the material struck”）。ちなみに，ア
カデミアでは“En algunas herramientas de percusión, como el martillo, la maceta, la martellina, etc., cada 
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33語彙の対照研究のための多義構造の記述モデル
A Descriptive Model of Polysemy for Lexical Contrastive Studies
Jun-nosuke MIYOSHI
Abstract
This article consists of two parts: the first is a formulation of an analytic-descriptive model of the polysemous 
structure, in order to effect a contrastive study of some polysemous words of the human body between Japanese 
and Spanish, and to present it; and the second is a probing of the efficiency of our model through a real analysis, 
employing this analytic method as our working hypothesis. We will analyze two words, a Japanese word and 
a Spanish word, which designate a certain part of human body. They correspond basically to the same part of 
human body and are naturally polysemous. For the formulation of our model we studied the process of theoretical 
development of the Japanese lexicologist, Tetsuya Kunihiro, published through his various works, and we 
adopted some analytic methods of his, which are convenient for our analysis of polysemous words of the human 
body. On the other hand, we looked into the fruits of Cognitive Semantics, already developed sufficiently, and we 
follow some methods proposed by this school of semantics for the analysis of polysemy.
Our descriptive model divides various meanings of a polysemous word into two parts: one fundamental 
meaning (or ‘sememe’, or ‘frame’) which contains some ‘semes’ (‘slots’, or semantic features that together form 
a sememe) and the other meanings, extended from the ‘semes’ of the fundamental meaning, mainly by means of 
figures of speech: metaphor, metonymy and synecdoche.
In the second part we present our sample of polysemous analysis. This time, we selected two words, Japanese 
‘KUCHI’ and Spanish ‘boca’, which designate basically the same part of a human head. The results of our analysis 
convince us that our analytic-descriptive model satisfies our objective of contrastive study, functioning as a 
“tertium comparationis”, an indispensable concept for the contrastive studies of any two languages. We can 
understand by this model from which parts of the polysemous structure the common and/or different semantic 
aspects of the two words, one in Japanese and the other in Spanish, arise.
Keywords: Polysemy, Contrastive study, Semantic feature, Cognitive semantics, Figures of speech
